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Der Betreiber ist fik die Sicherheit seiner Talsperre verantwortlich. Er ist
verpflichtet, fur den Betrieb seiner Anlage Personal mit ausreichenden
technischen Kenntnissen einzusetzen. Neben den personellen Aspekten
beeinflussen eine Vielzahl von Faktoren den Betriebsverantwortlichen bei der
Gestaltong der Betriebsfuhrung. Mit einem hierauf abgestimmten optimalen
Personalmanagement kann der Talsperrenbetrieb seinen Anforderungen gerecht
werden.
Abstract
Reservoir safety is in the responsibility of the operator. He ist obliged to employ
a staff with sufficient technical aducation in order to guarantee a correct
ireservoir operation. Beside personnel aspects lots of other points have to be
considered for reservoir operation, Nevertheless, personnel management is of
major importance with respect to a correct operation of reservoirs.
1 Einleitung
Der Wupperverband betreut das naturliche Einzugsgebiet der Wupper mit einer
Flache von 813 kj. Zu seinen Mitgliedern geharen Stacite und Gemeinden,
Kreise, Wasserversorgungsunternehmen sowie Gewerbe und Industrie. Als
Umweltverband setzt sich der Wupperverband fiir einen nachhaltigen und
integralen Umweltschutz ein. Dabei steht die ganzheitliche Bewirtschaftungdes
Flussgebietes der Wupper im Vordergmnd. Die gesetzlichen Aufgaben des
Wupperverbandes werden in ihren Wechselwirkungen auf das Gewassersystem
betrachtet und so aufeinander abgestimmt, dass der optimale Nutzen fur Mensch
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Tatsperre StaninhaI£ Nieder- Stauzid Bawart Baijabr Anpassung
Flion, 1 schligsgebid Imii.NN] an die a.a
8.21
R.d.L
Brucher-Talsperre 3,34 5,8 369,77 BrlIC *steinmaucr 1912/13 1990-1993
Lingese-Talsperre 2,60 9,1 340.55 Brud,stc mmuer 1897/99 1995-1998
Schevelinger·Tatsperre 0,31 1.6 307,69 Erddimmmit 1938Ml 19924993
einschl.Hannige;berleiting (9,1) A,IBenbantdichtuum
Bever-Tasperre 2310 25,7 295,53 Erddamm mit Kern. 1935/39 in Bearb,6
einschl. Beverbtock (46,4) dichtung lung
Wippe.Talsperre 2490 212,0 25450 Steindammnlit Asphallbiton. 1982/87
Kerodlchlung
Sta,Inlage Dihlbousen 0,20 215,6 217,70 Wehrinlige mil zwei Unler- 1921/22 19974999
gewichtsstaiklappen und Erd·
domm
Staisee Beyinburg 0,47 248,9 197,00 Webranlagemit bewegl.Scktor- 1952/53 in Planung
wehr, fetem Oberlaufivehr und
Erddimm
Ronsdoder.Tdspcrre 0,18 0,9 262,14 Bruchsteinmuer 1898/99 in Planung
(stat.zat.)
GroBe Dhanniratperre 80,30 60,0 176,50 Steindamm m CAsphaltbeton· 075/85
ens/W. Su/hberleitung {89,0) Kerndiditung
Die fiir den Betrieb einer Talsperre verantwortlichen Personen haben die
Randbedingungen zur Gewahrleistung der Sicherheit illrer Anlage mit den
Aspeklen des nachhaligen Umweltschutzes, dem Ausgleich zwischen
6konomischen und 6kologischen Anforder·ingen oder der Schaffung von
Akzeptanz des Unternehmens bei der Bevalkerung sowie der Steigerung der
Effizienz bei Erbringung der Leistungen in Einklang zu bringen und in ein
optimal gestaltetes Personalmanagement umzusetzen.
2 Rechtliche Grundlagen und Regelwerke fur Bau und
Betrieb von Talsperren
Nachfolgende Darlegungen beziehen sich auf Nordrhein-Westfalen. Allnliche
Vorschriften existieren ebenfalls in anderen Bundeslandern.
Der Bau und Betrieb von groBen Bauwerken, hierzu geh6ren Talsperren, ist
durch 6ffentliches Recht geregelt. Die Vorschriften des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) bilden den maBgeblichen Rahmen zum Bau
einer Talsperre. Uber das Landeswassergesetz (LWG) wird die Umsetzung
dieser Rahmenbedingungen in Landesrecht geregelt.
Der § 106 LWG im Abschnitt II: Talsperren und Ruckhaltebecken, beschreibt:
(1) Talsperren sind mindestens nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben. Allgemein anerkannte
Regeln der Technik sind insbesondere die technischen Bestimmungen fitr den
Bau, die Unterhaltung und den Betrieb von Talsperren, die vom Ministerium fur
Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft durch Bekanntgabe im
47)Ministerialblatt eingefiihrt werden. Fur den Einzelfall oder durch
Bekanntgabe im Ministerialblatt kbnnen aus Grunden des Wohles der
Allgemeinheit weitergehende Anforderungen festgesetzt werden. Der Betrieb
und die Unterhaltung von Talsperren sind durch Personal mit der erforderlichen
beruflichen Qualifikation sicherzustellen.
An DIN 19700, Teile 10 - 15 - Stauanlagen, RdErl. vom 15.8.1989 (MBI.NW S.
1308/SMBI.NW 772); DIN 19702, Standsicherheit von Massivbauwerken im Wasserbau,
RdErl. vom 6.7.1993 (SMBI. NW 770); DVWK-Merkblatt 222/1991, Mess- und
Kontrolieinrichtlingen zur Oberprufung von Staumauern und Staudiimmen, RdErl. vom
27.5.1993 (MBI.NW S. 1706/SMBI.NW770).
In Absatz 5 wird formuliert:
(5) Der Betreiber einer Talsperre oder eines Ruckhaltebeckens im Sinne des
§ 105 ist verpflichtet, Zustand, Erhaltung und Betrieb der Anlage zu
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iiberwachen und hieruber Aufzeichnungen zu fertigen, die jahrlich in einem
Sicherheitsbericht zusammenzufassen sind. Der Sicherheitsbericht ist
aufzubewahren und der zustandigen Beh6rde auf ihr Verlangen vorzulegen. Der
Betreiber kann dariiber hinaus verpflichtet werden, die Anlage oder Teile von
ihr zu uberprafen oder auf eigene Kosten durch im Einvernehmen mit der
zusttindigen Beharde beauftragte Gutachter tiberprlifen zu lassen.
Neben den angesprochenen gesetzlichen Vorgaben regeln eine Vielzahl von
rechtlichen Instrumentarien den Bau und Betrieb von Talsperren. Da eine
Vertiefung dieses Themes den Rahmen dieser Ausarbeitung sprengen warde,
soil hierauf verzichtet werden. Ein besonderer Hinweis auf das Kapitel 2 des
Buches: Talsperrenpraxis [l] , welches sich mit dieser Thematik intensiv
beschiiftigt, ist an dieser Stelle angebracht.
3 Personalmanagement
3.1 Einflussfaktoren
Ein Vielzahl von Faktoren flieBen in die Gestaltung des Personalmanagement
beim Talsperrenbetrieb ein. Neben den personellen Faktoren sind dies Aspekte
der jeweiligen Unternehmensphilosophie sowie Einflusse, die von Dritten
(Gesetzgeber, Offentlichkeit etc.) eingetragen werden.
Der Betreiber einer Talsperre wunscht sich eine Personalmanagementformel,
die nach Einbindung aller beeinflussenden Faktoren ein anschauliches Resultat
im Hinblick auf die Effizienz der Betriebsfuhrung vermittelt. Das Gewicht der
in Bild 2 aufgezeigten Einflussfaktoren differiert innerhalb der einzelnen
Talsperrenbetreiber betrachtlich, so dass es unrealistisch ist, die
Betriebsfahrung uber mathematische Ansatze zu 16sen.
Fur die Gestaltung des Personalmanagement k6nnen jedoch die Teilnahme an
Fachveranstaltungen, Diskussionen mit anderen Talsperrenbetreibern oder die
Mitarbeit in Facharbeitskreisen Hilfestellungen bieten.
Der Arbeitskreis "Bau und Betrieb von Talsperren" innerhalb der ATT-
Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e.V. hat in zahlreichen
Arbeitskreissitzungen die den Talsperrenbetrieb tangierenden personellen
Randbedingungen er6rtert. Es wurden Ausarbeitungen zur Ermittlung des
Personalbedarfs an Talsperren [2], GrundsNtze fur Dienstanweisungen der
Talsperrenmeister in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe "Talsperren" des
Landes Nordrhein-Westfalen oder Fortbildungsveranstaltungen fik das
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Bild 2: Personalmanagement - Einflussfal<toren
Die nachfolgenden Themenkomplexe bilden einen AbriB der diesbezuglichen
Arbeit dieses Arbeitskreises und sollen dem Betreiber als Unterstutzung zur
Organisation seines Personalmanagements dienen.
Die erfolgte Integration der Arbeitsergebnisse des angesprochenen
Arbeitskreises in die Betriebsfithrung beim Wupperverband und damit die
Umsetzung in die Praxis, hat positive Auswirkungen im Hinblick auf die
Gewahrleistung der Sicherheit der Talsperren des Wupperverbandes.
3.1.1 Personalbedarf an Talsperren
Es wird auf den Fachbeitrag "Ermittlung des Personalbedarfs an Talsperren" [2]
verwiesen. Aufbauend auf den Erfahrungen von 11 Talsperrenbetreibern, die im
Arbeitskreis "Bau und Betrieb von Talsperren" der ATT mitwirken, wurde eine
Methodik fur die Ermittlung des Arbeitskrbftebedarfs an personell besetzten
oder zu besetzenden Talsperren entwickelt. Die Darlegungen des
Aggerverbandes in diesem Mitteilungsheft befassen sich intensiv mit dieser
Thematik.
Der Wupperverband hat diese Methodik auf seine Talsperren projiziert. Das
Ergebnis muB kritisch diskutiert warden, da das "ATI'-Verfahren" mit einem
reduzierten Personalbedarf gegenuber dem Ist-Bestand abschlieBt.
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Als SchluBbemerkung in [2] wird formuliert:
Selbstverstandlich bleibt es den einzelnen Unternehmen oder K6rperschaften
vorbehalten, ibre betrieblichen Besonderheiten in die Betrachtung auf
individnelle Weise einflieBen zu lassen.
Nach Integration der wupperverbandsspezifischen Aspekte kann abschlieBend
festgestellt werden, dass das erarbeitete ,ATT-Verfahren" zur Ermittlung des
Personalbedarfs an Talsperren als positives Hilfsinstrument zur Uberprtifung
der personellen Besetzung des Talspeirenbetriebes beim Wupperverband
integriert werden konnte.
3.1.2 Verantwortung des Talsperrenpersonals
Talsperren sind komplizierte technische Bauwerke, von denen ein immenses
Gefalirdungspotential ausgehen kann. Im Falle eines Versagens des
Absperrbauwerkes kann der dadurch ausbrechende Wassedcorper eine
verheerende Flutwelle im Unterlauf verursachen. An die Stand-, Funktions- und
Betriebssicherheit von Stauanlagen massen somit hochste Anspritche gestellt
werden. Des weiteren werden die Betriebs- und Uberwachungsprozesse von
stiindig wechselnden, nur schwer vorhersehbaren und in der Regel nicht
beeinflussbaren naturlichen Prozessen (Hochwasser oder platzlichen
Verklausungen an Entnahme- oder Entlassungsanlagen) geprtigt.
Die DIN 19700 tri:gt der hierdurch angezeigten Sicherheitsrelevanz, der
Bedeutung und den Besonderheiten von Betrieb und Uberwachung der
Stauanlagen / Talsperren auch in personeller Hinsicht Rechnung. Dort heiB,
- far den Betrieb von Stauanlagen hat der Betreiber verantwortliche
Betriebsleiter mit ausreichenden technischen Kenntnissen einzusetzen [31
- Messungen und Kontrollen sind von geeignetem Fachpersonal
durchzuflthren und auszuwerten [3]
- diese Aufzeichnungen sind beim Talsperrenmeister im Talsperrenbuch zu
dokumentieren [4]
Weiterhin ist die Erfordernis der ausreichenden beruflichen Qualifikation des
Talsperrenpersonals im LWG (siehe Kapitel 2) abgebildet.
Die hohe Verantwortung des Betriebspersonals wird somit hinreichend
dokumentiert und ist jeden Talsperrenverantwortungen aus seiner praktischen
Tatigkeit in semer Anlage bewusst.
Impliziert man diese Aspekte in die Gestaltung der Betriebsfithrung der
Talsperre, so stellt sich zu Recht die Frage:
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Wie laBt sich dieses hohe Ma13 an Verantwortung in eine entsprechende
fachliche Anforderung an die Talsperrenbediensteten umsetzen und welche
erforderlichen Qualifikationen und Fachkenntnisse sind daraus abzuleiten?
3.1.3 Anforderung und Qualifikation des Talsperrenpersonals
Wenn man uber Anforderung und Qualifikation von Talsperrenbediensteten
diskutiert, muB definiert werden, welche Personen und zugehorigen
Tatigkeitsfelder hiermit gemeint sind.
Die in der ATT aktiven Betreiber haben sich auf einheitliche Benennungen
ihres Talsperrenpersonals geeinigt und eine zugeh6rige Definition festgelegt.
Talsperrenmeister
Der Talsperrenmeister ist gemb]3 DIN 19700, Teil 11, der vor Ort Bedienstete
fur diejeweilige Talsperre / Stauanlage (Staubecken). Der Talsperrenmeister hat
auf Grundlage einer durch die Betreiber vorzugebende Dienstanweisung den
Betrieb und die Sicherheit der gesamten Stauanlage zu gewahrleisten. Er muB in
der Lage sein, den Betrieb, die Uberwachung und die Unterhaltung einer
TaIsperre aufgrund einer Dienstanweisung durchzufuhren, auBergewOhnliches
Verhalten der Talsperre friihzeitig zu erkennen und richtig darauf zu reagieren.
Dies setzt ein hohes MaB an VerantwortungsbewuBtsein und Engagement
voraus. Das Anforderungsprofil gemliB DVWK-Deutscher Verband fur
Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. [5] muB erfullt werden.
Talsperrenfacharbeiter
Der Talsperrenfacharbeiter ist dem Talsperrenmeister unterstellt. Ibm obliegen
die Uberwachungs-, Pflege- und Instandhaltungsaufgaben sowie im
Bedarfsfalle auch Steuerungsaufgaben an der Anlage. Der Einsatzbereich ist ein
abgeschlossenes definiertes Aufgabengebiet, wobei im Besonderen spezielle
Kennmisse iiber die Anlage als Voraussetzung fur eine qualifizierte Arbeit
erforderlich sind. Bin Talsperrenfacharbeiter ist Vertreter des
Talsperrenmeisters. Das Anforderungsprofil gemaB DVWK [5] ist hierbei
weitestgehend zu erfullen. Voraussetzung fiir den Einsatz eines
Talsperrenfacharbeiters ist die Qualifikation als Facharbeiter.
Zuslitzlich zu den Anforderungen und Aufgaben des Talsperrenmeisters gem.
[51 - visuelle Kontrollen an der gesamten Stauanlage und Reaktionen auf
festgestellte Veranderungen, Steuerung der Betriebseinrichtungen nach
Betriebsplan, Durchfuhrung von Messungen und Beobachtung zur
Bauwerksitberwachung, Erstbewertung der Messergebnisse, Einleitung von
MaBnallmen bei auBergewahnlichen Abweichungen, Erfassung von
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wasserwirtschaftlichen und sicherheitstechnisch relevanten Daten, oder
Rihrung des Betriebstagebuches - bleibt es jedem Betreiber uberlassen, diesen
Anforderungskatalog gemaB seiner Betriebsstruktur auszuweiten.
Beim Talsperrenbetrieb des Wupperverbandes sind zahlieiche zusatzliche
Anforderungen und Aufgaben in die Tatigkeitsfelder der
Talsperrenbediensteten und hier in erster Linie des Talsperrenmeisters verankert
worden. Hierzu geh6ren:
- Erfassung, Verarbeitung und Erstbewertung aller sicherheitsrelevanten
Messergebnisse uber Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung
- Wohnort der Talsperrenmeister in unmittelbarer Nahe der zu betreuenden
Talsperre (Prasenz in der Anlage/Offentlichkeitsarbeit): in der Regel
Dienstwohnung vorhanden
- Zuslitzliche Gewahrleistung der Sicherheit der Anlagen uber die Einfuhrung
der Rufbereitschaft (schnelle Reaktionszeit bei auBergewOhnlichen
Ereignissen)
- Konstruktive Mitwirkung im verbandseigenem Arbeitskreis
"Sicherheitstechnik an Talsperren" ....
Die Umsetzung der zu erfallenden Anforderungen in die dafur erforderlichen
Qualifikationen und die fachlichen Kenntnisse des Personals bringen jeden
Betreiber bei der Neu- oder Wiederbesetzung von Stellen in Schwierigkeiten.
Die Qualifikation und Kenntnisse - Uberblick uber Regelung fur Planung, Bau-
und Betrieb von Talsperren, Grundlagen der Wassermengenwirtschaft,
Hydrologie, Bautechnik oder Vorschriften des Arbeitsschutzes - die der
Bewerber von seinem zukunftigen Einsatzgebiet besitzen sollte, sind in der
Regel nicht bzw. nur unzureichend vorhanden.
Da es sich beim Beruf des TaIsperrenmeisters um keinen Ausbildungsberuf,
sondem um einen Fortbildungsberuf handelt, liegt es einerseits an dem
Betreiber, seinen Mitarbeitern durch Schulungen sowie
Fortbildungsveranstaltungen den erforderlichen Kenntnisstand naher zu bringen
und andererseits an der Bereitschaft der Betroffenen, durch die regelmaBige
Teilnahme an Schulungen sein Wissen zu erweitern, um sowolll im taglichen
Betrieb, wie in Gefahrensituationen besonnen und sachgerecht reagieren zu
k6nnen.
3.1.4 M6glichkeiten der Aus-, Fort- und Weiterbildung
Um dem Neueinsteiger in das Tatigkeitsfeld des Talsperrenmeisters ein
Optimum an Grundkenntnissen mitzugeben, ware eine entsprechende
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Ausbildung als Basis zweckmaBig. Aufgrund der zur Einrichtung eines
Ausbildungsbemfes fehlenden personellen Auslastung, Talsperren sind nicht
mit gew6hnlichen Produktions- und Betriebsprozessen vergleichbar, muB auf
dieses Optimum verzichtet werden. Um so mehr obliegt es dem
Betriebsverantwortlichen, seinen Mitarbeitern die entsprechende Fachkenntnis
naher zu bringen.
Eine den fachlichen Erfordernissen angepasste Fortbildungsveranstaltung im
Talsperrenwesen wird in Zusammenarbeit vom Landesumweltamt Nordrhein-
Westfalen, der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen sowie der
Thuringer Talsperrenverwalting erfolgreich praktiziert. Seit 1991 finden
regelmi]3ig Veranstaltungen statt. Vermittelt werden u.a. Grundlagen des
Talsperrenbaus, der MeB- und Regeltechnik, der Hydrologie und Limnologie,
des Umgangs mit der Offentlichkeit sowie Kenntnisse in der Mitarbeiterfuhrung
oder der elektronischen Datenverarbeitung. Des weiteren sind in diesen
Fortbildungsveranstaltungen Fachexkursionen ebenso wie
betriebsubergreifender Erfahrungsaustausch integriert. Die Mitglieder des
Arbeitskreises "Bau und Betrieb von Talsperren" der ATT gestalten diese
Veranstaltungen aktiv mit sowie engagieren sich mit praxisnahen
Fachvortragen.
Fur das verantwortliche Talsperrenpersonal des Wupperverbandes bildet diese
Fortbildungsmaglichkeit im Talsperrenwesen eine wichtige Basis zur
Verbessemng des Grundlagenwissens iiber Bau und Betrieb von Talsperren.
An dieser Stelle sei ein besonderer Dank den Organisatoren und Veranstaltern
der Talsperrenmeisterfortbildung ausgesprochen.
Weiterhin werden zahlreiche innerbetriebliche sowie betriebstibergreifende
Fortbildungsvarianten beim Wupperverband umgesetzt: Intensive Schulungen
in der fur den Talsperrenbetrieb relevanten Software (Word, Excel, Access),
umfangreiche Unterweisungen zur Thematik der Arbeitssicherheit, enger
Erfahrungsaustausch mit Betreibern des besprochenen ATT-Arbeitskreises im
Rahmen von Talsperrennachbarschaften. Aus letzterer Aktivitat resultieren die
Bearbeitungen von konkreten fachspezifischen Themen in eigens eingerichteten
Arbeitskieisen, 7.B. Arbeitskreis "Erstellung von Sicherheitsberichten".
Der innerhalb des Talsperrenbetriebes beim Wupperverband aktive Fachbereich
Talsperrentiberwachung sowie der Arbeitskreis "Sicherheitstechnik Talsperren"
leben von der Integration der Schulungs- und Arbeitsergebnisse durch die
verantwortlichen Talsperrenmeister. Durch dessen konstruktive Mitarbeit
erweitert er zusatzlich sein Fachwissen. Analytische Betrachtungen des
sicherheitsrelevanten Datenmateriales seiner Talsperre werden optimiert.
Eine Vielzahl von Fortbildungsvarianten sind innerhalb eines jeden Betriebes
praktikabel und umsetzbar. Der entscheidende Faktor far eine positive
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Schulung des Talsperrenpersonals bildet neben dem Personalmanagement,
welches mit emem optimal gestalteten Fortbildungsprogramm sein
Betriebspersonal sowie sich selbst zufriedenstellen und die Sicherheit seiner
Talsperren gewahrleisten kann, die uneingeschrankte Identifikation des
Talsperrenpersonals mit seiner Anlage und die Akzeptanz seiner Tiitigkeit.
Wichtig ist auch: Leaming by doing.
4 Zusammenfassung
Fur die Gestaltung des Projektmanagements beim Talsperrenbetrieb laBt sich
kein pauschaler analytischer Ansatz entwickeln. Zahireiche Faktoren
beeinfiussen den Betriebsverantwortlichen bei der Umsetzung seiner
Betriebsftihrung. Fachgerecht ausgebildetes Betriebspersonal,
Erfahrungsaustausch innerhalb der Pflege von Talsperrennachbarschaften oder
die konkrete Bearbeitung von Fachthemen in Zusammenarbeit mit anderen
Betreibern unterstutzen den Betriebsverantwortlichen und leisten einen
wichtigen Beitrag zur Gewahrleisting der Sicherheit der zu betreuenden
Talsperre.
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